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 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อพฒันาชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ)  ส าหรบัผูเ้รยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนก่อนและหลงัของ
ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) จงัหวดัสมุทรปราการ และเพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีน ระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีต่อชุดการสอนวิชาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลิด)         
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เป็นนักเรียนชัน้ ม.6 ที่ลงทะเบียนในรายวิชา ภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลิด)         
ของโรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ ปีการศกึษาที่ 1/2556 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั คอื ชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย 
(การเลี้ยงปลาสลดิ) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบวดัความพงึพอใจที่มต่ีอชุดการสอน ผู้วจิยัไดเ้กบ็
ขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปไดด้งันี้  
1. ประสทิธิภาพของชุดการสอนวิชาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ) เท่ากบั 81.67/82.33 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01    
3. ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) อยู่ในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ชดุการสอน การเลีย้งปลาสลดิ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were:  1) to develop the learning package on snake-skinned fish 
culturing for the Thai Wisdom Course, upper-secondary school students Samutprakarn Province;  2) to 
compare achievement before and after course imprementing;  and 3) to study the students’ satisfaction of the 
learning package The sample group in this study consisted of 30 upper-secondary school students who 
enrolled in the Thai Wisdom Course Learning Package (The Snake Skinned Fish Culturing) at 
                                               




Streesamutprakarn School in the first term of the academic year B.E. 2556. The instruments used in this 
research were the Learning Package (The Snake-Skinned Fish Culturing), the achievement test, and 
satisfaction questionnaires. The data were collected and analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
The findings were as follows: 
1. The efficiency of learning package (The Snake-Skinned Fish culturing) are 81.67/82.33. 
2. The post-test score was higher than the pre-test at a significance level .01. 
3. Students’ satisfaction on the Snake-Skinned Fish Culturing Learning Package for the Thai 
Wisdom Course was at a high level. 
 




อ าเภอบางบ่อ อ าเภอบางพลี อ าเภอบางเสาธง โดยเฉพาะที่อ าเภอบางบ่อมีชื่อเสยีงของความอร่อย รสชาติเป็น
เอกลกัษณ์ของตน อ าเภอบางบ่อมลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มน ้าท่วมถงึ เป็นน ้ากร่อยจงึท าให้ปลาสลดิและ
ปลาชนิดอื่นๆอาศยัชุกชุมประกอบด้วยล าคลองมากมายไหลผ่านท าให้มกีารประกอบอาชพี เกษตรกรรม การท านา
ไดผ้ลผลติต ่าในปจัจุบนัจงึลดลงเกษตรกรหนัมาเลีย้งปลาสลดิแทนท านา อุปนิสยัของปลาสลดิชอบอยู่ในทีม่นี ้านิ่ง เช่น 
หนอง บงึ บรเิวณที่มพีรรณไม้น ้า เช่น ผกั สาหร่าย เป็นที่พกัอาศยัก าบงัตวั และก่อหวอดวางไข่ โตเรว็ในแหล่งน ้า
ธรรมขาตทิีม่อีาหารพวกพชืไดแ้ก่สาหร่าย แพลงตอน ไร เดมิชาวนาเลีย้งปลาสลดิในนาขา้วไดผ้ลด ีประกอบกบัสภาพ
ดนิเป็นดนิเหนียวหรอืดนิร่วนเหนียว เหมาะแก่การกกัเกบ็น ้าไดด้ซีึ่งน ้ารัว่ซมึไดน้้อย ท าเลทีเ่ลีย้งปลาสลดิควรอยู่ไกล
จากโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากการปล่อยน ้าเสยีลงคลอง น ้าทีเ่หมาะแก่การเลีย้งปลาสลดิไดแ้ก่ ล าธาร ล าคลองมนี ้า
ใสสะอาด ปราศจากตะกอน มสีภาพภูมปิระเทศเหมาะสมในการเลีย้งปลาสลดิและใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ในการใหอ้าหาร
เสรมิ เช่น เปลอืกหอยแครง ร าขา้ว ปลาปน่ ปลายขา้วตม้ ผสมกบัผกับุง้หัน่ฝอย จอก แหน และตะไคร่น ้า ป ัน้เป็นกอ้น
โดยมสีว่นผสม ผกั 2 สว่น ร าขา้ว 1 ส่วน ปลายขา้ว 1 ส่วน โยนลงตระแกรงใสอ่าหารที่วางอยู่ใตน้ ้าใหป้ลากนิสลบักบั
ตะไคร่น ้าเป็นครัง้คราว หากพบว่าอาหารธรรมชาตไิม่เพยีงพอ(กรมประมง:2546) เป็นเอกลกัษณ์การผลติต่างจากทีอ่ื่น 
เป็นทีน่ิยมบรโิภคของคนในประเทศและต่างประเทศ มกีรรมวธิีแปรรูปปลาสลดิแหง้ต่างจากทีอ่ื่น โดยการอดัน ้าแขง็
และเกลอืเมด็ในภาชนะเพื่อใหเ้น้ือปลาซึง่มรีสค่อนขา้งเคม็ เต่งตงึ เมื่อน ้าแขง็ละลายจะท าปฏกิริยิากบัเกลอืทีห่มกัเป็น
น ้าเกลือดูดซมึเขา้เนื้อปลา จงึแตกต่างจากที่อื่น และเมื่อน าไปตากแห้งแมลงวันไม่ตอม นับเป็นภูมปิญัญาท้องถิ่น       
ของอ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ใช้ภูมิปญัญาพื้นบ้านแทนการใช้สารเคมี การถนอมปลาสลิดด้วยการห่อ
กระดาษหนังสอืพมิพใ์ส่ถุงปูนสนี ้าตาลทีส่ะอาดน าไปแช่ตู้เยน็ช่วยดูดความชืน้จากตวัปลาป้องกนัไม่ใหเ้ป็นเชือ้รา ทุก
ส่วนของปลาสลดิ น ามาใช้ประโยชน์และประกอบอาหารได ้เช่น หวัปลา ผลติเป็นน ้าปลาและอาหารสตัว์  ไข่ปลาผลติ
เป็นน ้ามนั ปลาสลดิบางบ่อมรีสชาตอิร่อยเกบ็ไวไ้ดน้านโดยไม่ใชส้ารเคมเีป็นที่ต้องการของผู้บรโิภค เป็นภูมปิญัญา
ท้องถิ่นปลาสลิดแห้งที่อ าเภอบางบ่อ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองคือ ตัวปลาจะงอหางปลาฉีก 2 แฉก เมื่อน าไป                
ตากแดดตวัปลาจะมนี ้าหนักเบาและใส หากน าไปส่องกบัแสงแดดจะเหน็เสน้แดงจากตวัปลาและเป็นการตากปลาสลดิ
แบบธรรมชาติ (ก้องเกียรติ บุญอินทร์ 2555 : สมัภาษณ์) ท าให้มีรสชาติอร่อยมากกว่าการใช้ตู้อบจากพลังงาน
แสงอาทติยท์ีท่ าใหเ้น้ือปลาแหง้และแขง็ไม่น่ารบัประทาน   
ปจัจุบนัการเลีย้งปลาสลดิในอ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ประสบปญัหาผลติปลาสลดิลดลงไม่เพยีงพอ
ต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคปี พ.ศ. 2543 มผีูเ้ลีย้งจ านวน 2,940 ราย พืน้ทีเ่พาะเลีย้ง 63,823 ไร่ พ.ศ.2550 ผูเ้ลีย้ง




สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ.2553 :อัดส าเนา) ท าให้ราคาสูงขึ้นต่างจากปลาสลิดแปรรูปจากพื้นที่จากจังหวัด
สมุทรสาคร (อาคม  เลก็น้อย.2555:สมัภาษณ์)มรีาคาถูกกว่า เน่ืองจากมตี้นทุนการผลติต ่ากว่า ประการที่สอง ปญัหา
น ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนลงสู่ล าคลองท าให้ปลาสลดิเตบิโตชา้จากเดมิที่เคยจบัได้ปีละ 2 ครัง้ ลดลง
เหลอืเพยีงปีละครัง้เท่านัน้ เป็นสาเหตุใหป้รมิาณเกษตรกร ผูเ้ลีย้งปลาสลดิลดลงจากเดมิทีม่ ี1,000 - 2,000 บ่อ เหลอื
เพียง 100 - 200 บ่อเท่านัน้และเกษตรกรได้เปลี่ยนไปเลี้ยงปลาชนิดอื่นแทน เช่น ปลานิล เนื่องจากโตไวและให้
ผลตอบแทนดกีว่า (นภสัวรรณ, 2554 : 13) แต่ก่อน ใชเ้วลาเลีย้ง   7 - 8 เดอืน ปจัจุบนัการเลีย้งปลาสลดิใชเ้วลา 10 - 
12 เดือน จึงท าให้ผลผลิตไม่ทนั ต่อความต้องการของตลาด ประการที่สาม การขาดแคลนแรงงาน ในท้องถิ่นที่มี
ประสบการณ์และไม่มผีูส้บืทอดในการประกอบอาชพี เนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่หนัไปประกอบอาชพีอุตสาหกรรมและ
การบรกิารมากขึน้ ประการทีส่ี ่ค่าอุปกรณ์การจบัปลาและการซ่อมแซมเครื่องมอืราคาสูง ประการทีห่้า ภาวะน ้าท่วม 
ภาวะน ้าเคม็และการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง ท าให้มคีวามจ าเป็นต้องขยายพื้นที่การเลีย้งปลาสลดิ ไปจงัหวดัอื่น เช่น 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุร ีแสดงให้เหน็ว่า ปลาสลดิมคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิและความ
ต้องการบรโิภคมากขึน้ ประการที่หก การขยายตวัเมอืงของกรุงเทพมหานครมาฝ ัง่ตะวนัออกซึ่งมที่าเรอืแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุร ีสนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิที่มีอาณาเขตติดต่ออ าเภอบางบ่อ จึงท าให้พื้นที่การเกษตรลดน้อยลง 
ประการที่เจด็ราคาที่ดนิแพงขึน้ท าให้เจ้าของที่ดนิขายใหน้ายทุนน าไปสรา้งโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บา้นจดัสรร และ
สนามกอลฟ์  
การเลีย้งและแปรรปูปลาสลดิของอ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่กีารถ่ายทอด
ประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งที่มีคุณค่าและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพผู้เลี้ยงปลาสลิด  ที่
สนับสนุนท ารายไดแ้ก่จงัหวดัสมุทรปราการ ปจัจุบนัเกษตรกรหนัไปประกอบอาชพีอื่นและขาดการถ่ายทอด รกัษาภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่การเลีย้งปลาสลดิไม่ใหส้ญูหายไป (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542 : 149-
155) จงึจ าเป็นต้องมกีารส่งเสรมิดา้นกระบวนการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาเพื่อไม่ใหภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการเลีย้งและ
แปรรูปปลาสลิดสูญหาย เป็นการอนุรกัษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่นให้ยัง่ยืน ปญัหาที่กล่าวมาดงักล่าวเป็นสิง่ที่บ่งบอกว่า       
ภูมปิญัญาทอ้งถิ่นการเลีย้งและการแปรรูปปลาสลดิ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ก าลงัจะสญูหายควรแก่การ
อนุรกัษ์อย่างยิง่  
โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นสถานศกึษาในพื้นทีท่ี่มกีารเลี้ยงและแปรรูปปลาสลดิ  
จงึเปิดสอนวชิาเลอืกเสร ี(เพิม่เตมิ) ชื่อวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม วชิาภูมปิญัญาไทยเป็นเรื่องที่ส่งเสรมิเอกลกัษณ์ของตนและ        
มีส่วนร่วมการอนุรกัษ์ภูมิปญัญาไทยภูมิปญัญาท้องถิ่น ให้เยาวชนเห็นคุณค่ารักษาเป็นมรดกของท้องถิ่นและ
ประเทศชาตใิหอ้ยู่ต่อไป อกีทัง้สามารถน าไปประกอบอาชพีได ้เป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติสามารถน าความรูไ้ปถ่ายทอด
สูชุ่มชน  
จากแนวคดิดงักล่าว ผู้วจิยัในฐานะครูที่รบัผดิชอบการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย จงึจ าเป็นต้องพฒันาชุดการ
สอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ) เพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีนเกดิความภาคภูมใิจในภูมปิญัญาท้องถิ่นและอนุรกัษ์
อาชีพการเลี้ยงปลาสลิดตามแบบภูมิปญัญาท้องถิ่นอ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ จึงได้พัฒนาชุดการสอน
เกี่ยวกบัการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลดิ นอกจากนี้เป็นการสรา้งสื่อที่เป็นเอกสารลายลกัษณ์อกัษรบนัทกึองค์ความรู้        
ภูมปิญัญาท้องถิ่นไว้  ซึ่งผู้วจิยัได้ลงภาคสนาม สมัภาษณ์ผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและศกึษาเอกสารจาก
งานวจิยั วารสาร รวบรวมเป็นองคค์วามรู ้น ามาสรา้งเป็นชุดการสอนใหก้บัจงัหวดัสมุทรปราการ  ซึง่สามารถศกึษาได้






 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาชุดการสอนภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) จงัหวดัสมุทรปราการ 
โดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงันี้ 
1. หาประสทิธภิาพของชุดการสอนเกีย่วกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่วชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ)ส าหรบั
ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จงัหวดัสมุทรปราการ 
       2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนและหลังของผู้เรียนที่ได้รับการสอนด้วย ชุดการสอนวิชา        
ภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) จงัหวดัสมุทรปราการ 




 ชุดการสอนวิชาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลิด) การจดัการเรียนรู้ตามสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูค้รอบคลุมเน้ือหาวชิาตามหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2551  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จงัหวดัสมุทรปราการ แบ่งเนื้อหาสาระเป็น 10 ชุดการ
สอน จดัเป็นชุดการสอนประกอบด้วยเนื้อหาเฉพาะเรื่องในตวัเอง ก าหนดผลการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนการสอน 
เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเกดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผูว้จิยัคาดว่าชุดการสอนนี้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและ
สรา้งความตระหนกัใหเ้หน็คุณค่าของภูมปิญัญาไทย  ไดส้รุปกรอบแนวทางด าเนินการการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1 

























































การวจิยัเรื่องภูมปิญัญาทอ้งถิน่การเลีย้งปลาสลดิดว้ยชุดการสอน  ส าหรบัผูเ้รยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย (ม.6) จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องมอืวจิยัและวธิกีารด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 
ประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ดงันี้ กลุ่มประชากรคอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย (ม.6) โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการจ านวน 60 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีน ในภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2556 และกลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื  
 1. ประชากร  
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ห้อง 6/7-6/12  จ านวน 240  คน เป็นนักเรยีนสายศลิป์ที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิา
เพิม่เตมิและเลอืกลงทะเบยีนเรยีนวชิาภูมปิญัญาไทย(การเลีย้งปลาสลดิ) จ านวน 30 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง   
    กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการจ านวน  60  คน ที่ลงทะเบยีนเรยีน ในภาคเรยีนที่ 1  ปีการศกึษา 2556  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่ม
ตวัอย่างส าหรบัการหาประสทิธภิาพของชุดการสอนซึ่งได้มาโดยความสมคัรใจ จ านวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่
ลงทะเบยีนเรยีนส าหรบัทดลองใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) จ านวน  30 คน 
ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 1.1 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเป็นหมวดหมู่เน้ือหา 3ดา้น ดา้นการเลีย้งปลาสลดิ ดา้นการจดัการการตลาด ดา้น
จรยิธรรม น ามาจดัท าชุดการสอน 10 ชุด โดยศกึษาบรบิทภมูปิญัญาไทย(การเลีย้งปลาสลดิ) ไดแ้ก่ 
  1)  ภูมปิญัญาไทย คนไทยภมูใิจ       2)  ปจัจยัการเลีย้งปลาสลดิสูอ่าหารพืน้บา้นเลศิรสชาวปากน ้า 
  3)  การวางแผนก่อนเลีย้งปลาสลดิ    4)  การคดัเลอืกพนัธุป์ลาสลดิ 
  5)  การสรา้งบ่อปลาสลดิ                6)  การจดัการเลีย้งปลาสลดิ  
  7)  การตลาดและการจดัจ าหน่าย      8)  คุณธรรมส าหรบัผูป้ระกอบการ 
  9)  การท าบญัชรีายรบั-รายจ่าย 
  10)  สบืสานภูมปิญัญาไทยโดยการจดันิทรรศการ การสาธติอาหารแปรรปูปลาสลดิ                     
ศกึษาภาคสนาม สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
   1.2 ศึกษาการน าภูมิปญัญาท้องถิ่นการเลี้ยงปลาสลดิไปใช้ในการจดัการเรยีนรู้โดยชุดการสอนให้กับ
ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้จิยัศกึษา 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ 
  1)  ประสทิธภิาพของชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
  2)  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนจากการใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย 
(การเลีย้งปลาสลดิ) 
  3)  ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู ้โดยชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย  
(การเลีย้งปลาสลดิ) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.6) จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 





  การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่การเลีย้งปลาสลดิ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ และ
น าไปใชจ้ดัในการเรยีนการสอนใหก้บัผูเ้รยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.6) โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
1.1  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 
 1)  ชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
2.1  ตวัแปรตาม ได้แก่ 
 1)  ประสทิธภิาพ ชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
 2)  ผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนจากการใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย(การเลีย้งปลาสลดิ) 
 3)  ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัเรื่องภูมปิญัญาทอ้งถิน่การเลีย้งปลาสลดิดว้ยชุดการสอน ส าหรบัผูเ้รยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย จงัหวดัสมทุรปราการ ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวจิยั 3 ขัน้ตอนดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 การพฒันาชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
  1.  ศกึษาบรบิทและสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ)  ของกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ  จงัหวดั
สมุทรปราการ  เพื่อก าหนดแนวทางสรา้งชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) โดยวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
เอกสารงานวจิยั ทฤษฏแีละหลกัการในการสรา้งชุดการสอน  นอกจากนี้สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ นักปราชญ ์ชาวบา้น 
ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการศกึษามาก าหนดแนวทางออกแบบเป็นชุดการสอน แลว้น าชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย 
(การเลีย้งปลาสลดิ) ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมนิ 
   1.1  ผลประเมนิความเหมาะสมชุดการสอนวชิาภมูปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ)  
ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้น้ี มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
     1.2  ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้งทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.82  ซึง่มากกว่า 0.50 ขึน้ไป 
 2.  ผูว้จิยัไดน้ าชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ทีผ่่านการประเมนิความเหมาะสม
และผลการประเมนิความสอดคลอ้งจากผูเ้ชีย่วชาญเรยีบรอ้ยแลว้ น าไปทดลองใชก้บันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย (ม.6) โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ ทีไ่ม่ไดล้งทะเบยีนเรยีนวชิาภมูปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) แต่มคีวาม
สมคัรใจเขา้ร่วมในการทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพชุดการสอนวชิาภมูปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ทีพ่ฒันาขึน้ใหม้ี
ความเหมาะสมต่อการน าไปใชจ้รงิส าหรบัการหาประสทิธภิาพของชุดการสอนวชิาภมูปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
ผูว้จิยัด าเนินการ 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
       2.1  การทดลองครัง้ที ่1  แบบเดีย่ว 1:1  ไปใชก้บัผูเ้รยีน จ านวน 30 คน ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่างแต่มลีกัษณะเหมอืนกลุ่มตวัอย่างและน าไปใช้
ทดลองครัง้ที ่2 ต่อไป 
    2.2 การทดลองครัง้ที่ 2  แบบกลุ่ม 1:10  น าชุดการสอนวิชาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลิด)          
ไปใชก้บันักเรยีน จ านวน 9 คน  เพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่องและขอ้ด ีของชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลา
สลดิ) ไปทดลองใชก้บันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มลีกัษณะ
เหมอืนกลุ่มตวัอย่าง เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคอื 80/80 และน าผลทีไ่ดจ้ากการหาประสทิธภิาพมาท าการปรับปรุงชุด




   2.3  การทดลองครัง้ที่ 3  แบบภาคสนาม 1:100  น าชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลา
สลดิ) ไปใชก้บันักเรยีน จ านวน 18 คน  เพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่องและขอ้ด ีของชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การ
เลีย้งปลาสลดิ) ไปทดลองใชก้บันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มี
ลกัษณะเหมอืนกลุ่มตวัอย่าง ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80 และน าผลทีไ่ดจ้ากการหาประสทิธภิาพมาท าการปรบัปรุงชุดการ
สอนวชิาภูมปิญัญาไทยใหม้คีวามเหมาะสมต่อการน าไปใชจ้รงิ 
  ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลิด) จากการทดลองครัง้ที่ 2           
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 79.33/78.66 แสดงว่าไม่ผ่านเกณฑป์ระเมนิ 80/80 ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด ผลการทดลองครัง้ที ่3 
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.77/80.44 ผ่านเกณฑ์ประเมนิ 80/80 แสดงว่าชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลี้ยงปลา
สลดิ) ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสมต่อการน าไปใชไ้ดต่้อไป 
 3.  ผูว้จิยัน าขอ้เสนอแนะของนกัเรยีนมาปรึกษาประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธเ์พื่อปรบัปรุงชุดการ
สอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ก่อนน าไปใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน ต่อไป 
 ตอนท่ี 2 การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) จากการใชชุ้ด
การสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ)  
  ตอนที ่2 น้ี เป็นขัน้ตอนการน าชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดและผ่านการปรบัปรุง จนมคีวามเหมาะสมต่อการน าไปทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ จากการใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย ดงันี้ 
         1.  กลุ่มตวัอย่าง ไดม้าจากนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/7,   6/11 และ 6/12 จ านวน  
60 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีน ในภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2556  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มตวัอย่างส าหรบั 
การหาประสทิธภิาพของชุดการสอนซึง่ไดม้าโดยความสมคัรใจ จ านวน 30 คน และกลุ่มตวัอย่างที ่
ลงทะเบยีนเรยีนส าหรบัทดลองใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) จ านวน 30 คน 
         2.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
        2.1  ชุดการสอนวชิาภมูปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
        2.2  คู่มอืการใชชุ้ดการสอนวชิาภมูปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ)  
        2.3  แบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน         
   2.4  ใบความรู ้
        2.5  ใบกจิกรรม 
        2.6  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการใชช้ดุการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย 
                                (การเลีย้งปลาสลดิ) 
        3.  ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
        4.  วเิคราะหข์อ้มลู 
 ตอนท่ี 3  ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
ในขัน้ตอนที่ 3 น้ีผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีนที่มีต่อการใช้ชุดการสอนวชิาภูมิปญัญาไทย   
(การเลี้ยงปลาสลิด) เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Seale) จ านวน 30 ข้อ น าแบบสอบถามขอค าแนะน าจาก
ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวดัและประเมินผลตรวจสอบแล้วน าแบบสอบถามความ      
พงึพอใจที่สรา้งขึน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนทีม่ใิช่กลุ่มตวัอย่างแต่มคีวามสมคัรใจเขา้ร่วมทดลองการใช้ชุดการสอนวชิา          
ภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) จ านวน 30 คน ผลที่ได้รบัจากการหาค่าความเชื่อมัน่ พบว่าแบบสอบถามความ         






 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย 
 1)  ชุดการสอนวชิาภมูปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
2)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน/หลงัเรยีนชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลี้ยงปลา
สลดิ) ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) จ านวน 40 ขอ้ แบบตวัเลอืก 4 ขอ้  ก,ข,ค,ง 
3)  แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่ต่ีอการใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญา
ไทย (การเลี้ยงปลาสลิด) จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลกัษณะรูปเล่ม ด้านวตัถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ และดา้นการวดัและประเมนิผล จ านวน 30 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
              การเกบ็รวบรวมขอ้มลู แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
                ส่วนท่ี 1  เกบ็รวมรวมขอ้มูลในช่วงของการทดลอง (Try-out) ใช้เครื่องมอื  โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
นักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ ที่ไมใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มคีวาม
สมคัรใจเขา้ร่วมการทดลองใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ จ านวน 30 คน แบ่งเป็นการทดลอง
แบบเดีย่ว ไดป้ระสทิธภิาพชุดการสอนเท่ากบั 76.33/74.33 แบบกลุ่ม ไดป้ระสทิธภิาพชุดการสอนเท่ากบั 79.33/78.66 
และแบบภาคสนาม ไดป้ระสทิธภิาพชุดการสอนเท่ากบั 80.77/80.44 
 ส่วนท่ี 2 เกบ็รวบรวมขอ้มลูในการใชจ้รงิ เป็นขัน้ตอนการน าชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลา
สลดิ) ทีผ่่านการหาค่าประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80  เรยีบรอ้ยแลว้ไปใชก้บันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6              
โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30  คน  โดยมขีัน้ตอน  ดงันี้ 
          1. ใหน้กัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรยีนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
 2. ทดลองใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) 
 3. ใหน้กัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบหลงัการทดลอง (Post - test) วชิาภูมปิญัญาไทย  
(การเลีย้งปลาสลดิ) โดยใชข้อ้สอบชุดเดยีวกบัแบทดสอบก่อนเรยีน 




 การวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบั ดงันี้ 
 1. การประเมนิคุณภาพชุดการสอนวชิาภมูปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) จากผูเ้ชีย่วชาญ โดยใชค้่าเฉลีย่ 
 2. หาประสทิธภิาพชุดการสอนวชิาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ) โดยน าข้อมูลจากการทดลองมา
วเิคราะหห์าประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80 ดงันี้   
  80 (E1) ตวัแรก หมายถึง คะแนนของผู้เรียนจากชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ)          
ทีไ่ดศ้กึษาจากชุดการสอน แลว้ท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
  80 (E2) ตวัหลงั หมายถึง คะแนนของผู้เรยีนจากชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ)        
ทีศ่กึษาจากชุดการสอนแลว้ท าแบบทดสอบหลงัเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
 3.  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ (    ) ผลการสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากชุดการสอนโดยใชส้ตูร   




 4.  วเิคราะหข์อ้มูลระดบัความพงึพอใจของผู้เรยีน ที่มต่ีอการใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้ง
ปลาสลดิ) ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นการน าคะแนน      
ที่ได้รบัจากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ  ที่มต่ีอการใช้ชุดการสอนวชิาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ) 
น ามาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑค์่าเฉลีย่ตามทีก่ าหนดไว ้ 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
 ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดด้ าเนินการ  ดงันี้ 
  1.  ผู้วจิยัใช้ค่าดชันีความสอดคล้อง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)  ของ Rovinelli            
& Hambleton อา้งมา (บุญเชดิ  ภญิโญอนนัตพงษ์, 2527)โดยน าค าตอบของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละคน มาแปลงเป็นคะแนน                    
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 ขึน้ไป 
  2.  หาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลิด) หรือ E1/E2 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545 : 295-297) โดย E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(Efficiency of Process) จากการท าแบบฝึกหดัประจ าหน่วยการเรยีนรู ้น ามาแทนค่าในสตูรแล้วหาค่ารอ้ยละ  สว่น E2 
คอื ประสทิธภิาพของผลผลติ (Efficiency of Product) น ามาแทนค่าในสูตรแล้วหาค่าร้อยละจากการท าแบบทดสอบ
หลงัเรยีน 
 3.  การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) โดยใช้สตูร  t – test  แบบ  Dependent Samples (พวงรตัน์ 
ทวรีตัน์, 2543 : 165) 
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยัไดส้รา้งชดุการสอนโดยน าแนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง
ชุดการสอน งานวจิยั เอกสารและขอ้ค้นพบจากการศกึษา น ามาสร้างชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลา





























































ขัน้ตอนที ่ 1 :  ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบั 
-  การด าเนินงานจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551 
-  ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
-  แนวคดิและทฤษฎใีนการพฒันาชุดการสอน 
-  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการหาประสทิธภิาพของชุดการสอน 
-  ประวตักิารเลีย้งปลาสลดิ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
-  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขัน้ตอนที ่ 2 :  สรา้งชุดการสอน 
- ภูมปิญัญาทอ้งถิน่การเลีย้งปลาสลดิดว้ยชุดการ





ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของอ าเภอบางบ่อ  จงัหวดั
สมุทรปราการ 
-  วตัถุประสงค ์
-  การเลอืกเน้ือหาของชุด 
-  เลอืกทฤษฎเีกีย่วขอ้งดงัขัน้ตอนที ่ 1 
ขัน้ตอนที ่ 3 :  การสรา้งและ หาคุณภาพเครื่องมอื 
3.1  การหาความเทีย่งตรง (Validity)                   
จากผูเ้ชีย่วชาญ 
    - ชุดการสอนใชว้ธิกีารหาความเหมาะสม  
และความสอดคลอ้ง (IOC) 
 - แบบทดสอบและแบบสอบถามใชว้ธิกีาร      
หาความสอดคลอ้ง (IOC) 
3.2  การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) 
 - แบบทดสอบ ใชก้ารวเิคราะหข์อ้สอบ          
โดยหาค่า p ค่า r  และหาความเชื่อมัน่ 
ใช ้KR20(Kuder-Richardson) 
 - แบบสอบถาม หาคา่สมัประสทิธิ ์แอลฟา 
         ของครอนบคั (Cronbach) 
 
ขัน้ตอนที ่ 5  เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
น าชุดการสอนไปใชจ้รงิ (Trial  run)  
กบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  30 คน 
- ทดสอบก่อนเรยีน 
- ใชชุ้ดการสอน (จ านวน 10 ครัง้)   
- ทดสอบหลงัเรยีน 
-  ประเมนิความพงึพอใจ ของนกัเรยีน 
    ทีม่ต่ีอการใชชุ้ดการสอน 
ขัน้ตอนที ่ 4 :  การหาประสทิธภิาพชุดการสอน   
(E1/E2)  เพื่อพฒันาชุดการสอน   
น าชุดการสอนไปทดลองใช ้(Try-out)       
กบันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง  แต่มลีกัษณะ
เหมอืนกลุ่มตวัอย่าง และมคีวามสมคัรใจเขา้ร่วม      
ในการทดลอง 
ครัง้ที ่ 1  แบบเดีย่ว  ทดลอง 3 คน 
       ครัง้ที ่ 2  แบบกลุ่ม   ทดลอง 9  คน 
       ครัง้ที ่ 3  ภาคสนาม  ทดลอง 18 คน 
 




ขัน้ตอนที ่ 6 :  วเิคราะห ์และน าเสนอผลการวจิยั 
         - วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
- เสนอผลการวเิคราะห ์
          - สรุปผลและขอ้เสนอแนะ    






                                                                                 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เรื่องภูมปิญัญาท้องถิน่ (การเลี้ยงปลาสลดิ) ดว้ยชุดการสอน ส าหรบัผู้เรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย จงัหวดัสมุทรปราการ ดงันี้ 
1. ผลการหาประสทิธิภาพของชุดการสอนวิชาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ) กบัผู้เรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 30 คน ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างผลปรากฏว่าผู้เรยีนที่ศกึษาชุดการสอน จ านวน 10 ชุดมี
คะแนนระหว่างเรียน (E1) 81.67 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน (E2) 82.33 คะแนน มีประสทิธิภาพเท่ากับ 
83.76/82.33 แสดงว่าผ่านเกณฑป์ระเมนิ 80/80 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด 




สอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) พบว่าผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
 
สรปุผลการวิจยั 
1. ผลการวจิยั การหาประสทิธภิาพของชุด การสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) แบบใชจ้รงิ (Trial 
run) กบัผูเ้รยีนทีศ่กึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.6) จ านวน 30 คนทีม่ธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.6) จ านวน 30 
คน ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผู้เรยีนที่ศกึษาชุดการสอน จ านวน 10 ชุด มคีะแนนระหว่างเรยีน (E1) 83.76 คะแนน 
และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน (E2) 82.33 คะแนน มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.76/82.33 แสดงว่าผ่านเกณฑป์ระเมนิ 80/80 
ชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจากการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนจากชุด
การสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ ) พบว่าผลการทดสอบหลงัเรยีนของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย(ม.6) สงูกว่าก่อนเรยีนดว้ยชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย(การเลีย้งปลาสลดิ)อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 
ตาราง 1  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ ผลการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย              
จ านวน 30 คน 
ผลการสอบ n 
 
S.D. df t P 
คะแนนก่อนเรยีน 30 21.46 6.40    
    29 6.153 .000** 
คะแนนหลงัเรยีน 30 31.90 6.37    
   ** p< .01 (มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01) 
ทีม่า : ตารางจดัท าโดยสมพนัธ ์อภริกัส ์
 
จากตาราง 1  พบว่าผลการทดสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.6)แตกต่างจากผล
การทดสอบก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) ทีม่ต่ีอการใชชุ้ดการสอนวชิาภูมิ
ปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ) ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะรูปเล่ม ด้านวตัถุประสงค์ ด้านเน้ือหา ด้านภูมปิญัญา










ทอ้งถิน่ และดา้นการวดัและประเมนิผล พบว่านกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลา
สลดิ) อยู่ในระดบัมาก ( =4.33)  
ตาราง 2 ผลการศกึษาความพงึพอใจค่าเฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัและอนัดบัที่
ความพงึพอใจต่อชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจ านวน 




1. ดา้นลกัษณะรปูเล่ม 4.44 0.67 มาก 
2. ดา้นวตัถุประสงค ์ 4.32 0.72 มาก 
3. ดา้นเนื้อหา 4.29 0.77 มาก 
4. ดา้นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 4.28 0.83 มาก 
5. ดา้นการวดัและประเมนิผล 4.35 0.59 มาก 
รวม 4.33 0.71 มาก 
ทีม่า : ตารางจดัท าโดยสมพนัธ ์อภริกัส ์
 
จากตาราง 2 พบว่า ความพงึพอใจต่อชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ของนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.33) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมากทุกด้านเรยีงล าดบั
คะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะรปูเล่นดา้นการวดัและประเมนิผล ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นเน้ือหา ดา้น
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่  ( = 4.44, = 4.35, = 4.32, = 4.29 และ = 4.28)         
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 จากการวจิยั เรื่องภูมปิญัญาทอ้งถิ่นการเลีย้งปลาสลดิ ดว้ยชุดการสอนส าหรบัผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย จงัหวดัสมุทรปราการ มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายได ้ดงันี้ 
1. ผลการพฒันาชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ) ส าหรบัผู้เรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้จิยัน าชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ทีพ่ฒันาไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน 
ตรวจสอบและความเหมาะสม ความสอดคลอ้งของชุดการสอน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะรูปเล่ม  ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นเน้ือหา 
ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น ตรวจสอบพบว่า ชุดการสอนวิชาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลิด) ของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่ามคีวามสอดคลอ้งที่มคี่า = 0.82 มคีวามเหมาะสมมากโดยมคี่าเฉลี่ย 
( = 4.15) อาจเป็นเพราะเน้ือหาสาระชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ) มคีวามส าคญัต่อการอนุรกัษ์        
ภูมปิญัญาท้องถิน่ และเป็นเรื่องของชุมชนที่ผูเ้รยีนจ าเป็นต้องรูส้อดคลอ้งกบังานวจิยั (ภทัรยีา ทองงาม:2552)ไดศ้กึษา
เรื่องการพฒันาแบบวดัจติส านึกในการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของนกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่3 จงัหวดัสุรนิทร ์เพื่อพฒันา
แบบวดัจติส านึกในการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิ่นรวมทัง้ศกึษาและเปรยีบเทยีบระดบัจติส านึกในการอนุรกัษ์ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ ของนักเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่3 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน 680 คน เป็นนักเรยีนระดบัช่วงชัน้ที่ 3 ภาค
เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2551 จากโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุนิทร ์เขต 1 ทีไ่ดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบสอง
ขัน้ตอน (Two-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบวัดจิตส านึกในการอนุรกัษ์ภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ โดยวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่โดยวธิกีารของครอนบคั และการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งภายในแบบคะแนนจรงิ 
และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีวพบว่านักเรยีนมีจติส านึกในการอนุรกัษ์ ภูมปิญัญาท้องถิ่น อยู่ในระดบัสูง        
แยกตามระดบั ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1,2,3 ได้จดัแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยการเรยีนรู้ เรยีงล าดบัเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 




ปลาสลดิ) ซึง่แบ่งเน้ือหาสาระเป็นหน่วยการเรยีนรู ้จดัเรยีงล าดบัเนื้อหาจากง่ายไปหายาก การใชภ้าษาอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 
มีใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติระหว่างเรียนและแบบฝึกหัดระหว่างเรียนช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวน ก าหนดผลการเรียนรู้           
ใหผู้้เรยีนทราบ  เพื่อผูเ้รยีนได้เรยีนรูต้รงตามเนื้อหาและแนวทางวดัผลในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้สอดคล้องกบังานวจิยั         
สริมิา สาระพล (2547:121) ทีว่จิยัเรื่องการพฒันาชุดการเรยีนการสอนคณิตศาสตรแ์บบบรูณาการ โดยการใชต้วัแทนเรื่อง
อตัราส่วนและรอ้ยละระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่า การแบ่งเน้ือหาเป็นหวัขอ้ย่อย เรยีงล าดบัต่อเนื่องจากง่ายไปยาก 
ใชภ้าษาอ่านเขา้ใจง่าย มใีบความรู ้ใบงาน และแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนใหผู้เ้รยีนปฏบิตัเิป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ 
 ดา้นภูมปิญัญาทอ้งถิน่มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.10) จากการน าชุดการสอน ภูมปิญัญาไทย (การ
เลีย้งปลาสลดิ) ไปทดลองใชค้รัง้แรกกบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีม่ใิชก่ลุ่มตวัอย่างกบัผูเ้รยีน จ านวน 3 คน 
พบว่าชุดการสอนวชิาวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ทีพ่ฒันาขึน้มสี่วนทีต่อ้งปรบัปรุงไดแ้ก่ เน้ือหาสาระในแต่ละ
หน่วยการเรยีนแน่นเกนิไป ผูว้จิยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามทีไ่ดร้บัจากขอ้เสนอแนะ พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ 
สนใจศกึษาชุดการสอนดว้ยตนเอง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะเน้ือหาสาระในชุดการสอน เป็นเน้ือหาสาระเกีย่วกบัวชิาภูมปิญัญา
ไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ)  เมื่อน าชุดการสอนไปทดลองใช้ เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดการสอนวชิาวชิาภูมปิญัญาไทย 
(การเลี้ยงปลาสลดิ) ครัง้ที่ 2 กบัผู้เรยีน จ านวน 9 คน พบว่าชุดการสอนวชิาวิชา   ภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ)        
มปีระสทิธภิาพไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื 80/80 ผลทีไ่ดจ้ากการหาประสทิธภิาพ เท่ากบั 79.33/78.66 แสดงว่า
ไม่ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้บกพร่องและปญัหาต่างๆ ขณะทดลองดงัน้ี ปรบัปรุงเน้ือหาสาระ
การเรยีนรู้ ความชดัเจนของภาษา รูปภาพประกอบ ขนาดของตัวอกัษรและปรบักิจกรรมระหว่างเรยีนในแต่ละครัง้ให้
กระชบัและน่าสนใจยิง่ขึน้ จากนัน้จงึน าชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) ไปทดลองใชค้รัง้ที ่3 กบัผูเ้รยีน 
จ านวน 18 คน พบว่า ชุดการสอนวิชาภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลิด) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
80.77/80.44 แสดงว่าผ่านเกณฑ์ประเมิน 80/80 สอดคล้องกบังานวิจยั นงลกัษณ์ วาสะศิร ิ(2548:75) ที่วจิยัเรื่องการ
พฒันาชุดฝึกอบรม เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลากดั ส าหรบัผู้ร่วมโครงการเพาะเลี้ยงปลากดัด้วยตนเอง ของศูนย์การศกึษา
นอกโรงเรยีนจงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่าชุดฝึกอบรมที่พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากผู้วจิยัได้ยึด
รปูแบบการพฒันาของ ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2541 : 118-119) โดยมขีัน้ตอนตัง้แต่การศกึษาเนื้อหาเกีย่วกบัการเพาะเลีย้ง
ปลากัด ก าหนดหน่วยการสอนออกเป็นตอนๆ โดยเรยีงล าดับจากง่ายไปหายาก  สอดคล้องกบังานวิจยักูลิค Kulick    
(1982 : 853) ทีก่ล่าวไวว้่า “ชุดฝึกอบรมควรมลีกัษณะจดัล าดบัเนื้อหาเป็นขัน้ตอนต่อเนื่องกนั เริม่จากง่ายไปหายาก และมี
การน าสือ่การสอนมาร่วมในการจดักจิกรรมตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง เพิม่ขึน้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยับณัฑติ 
สุขจนัทร์ (2556 : ออนไลน์) ได้ศกึษาวจิยัเรื่องการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาน ้าจดืตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 พบว่าผลการ
น าชุดกจิกรรมเรื่องการเลีย้งปลาน ้าจดืตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ไปใช้
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนปรากฏว่าชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
80/80  
2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการใช้ชุดการสอนวิชา               
ภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลิด) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์าง             
การเรยีนของผูเ้รยีนชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) จากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนพบว่าผล
การทดสอบหลงัเรยีนผูเ้รยีนมคีะแนนเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  ซึ่งสอดคลอ้งกับการ       
ตัง้สมมุตฐิานที่ตัง้ไว้ ที่เป็นเช่นน้ีเพราะชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) เป็นเรื่องที่นักเรยีนให้ความ
สนใจเหมาะกบัทอ้งถิน่ของตนและมกีารจดัอบรมแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั จากการจดักจิกรรมสมัมนาทางวชิาการ 
การจดันิทรรศการ การสาธติอาหาร ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนรู้
ดว้ยตนเองเน้นการปฏบิตัิจรงิท าให้นักเรยีนชดัเจนในเน้ือหาสอดคลอ้งกบัทฤษฏกีารเสรมิแรงของสกนิเนอร ์ทศินา แขม
มณี (2545 : 57) ที่กล่าวว่าการเสรมิแรงหลงัอตัราการตอบสนองที่เหมาะสมนักเรยีนมีความสุขในการเรยีนส่งผลให้




การพฒันาหน่วยการเรยีนรู ้“ปลาสวย ในน ้าใส”โดยใชแ้หล่งเรยีนรู ้ “สวนเกษตร” เป็นฐานส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสนและศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูเ้รื่อง “ปลา
สวย ในน ้าใส” ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนอยู่ในระดบัด ีเป็นเพราะว่าการจดั
กจิกรรมการปฏบิตัจิรงิเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ากการกระท าฝึกการแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 
 จากงานวจิยัที่กล่าวมาขา้งต้นชุดการสอนวชิาภูมปิญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลดิ) เป็นนวตักรรมการเรยีนการ
สอนทีม่ปีระสทิธภิาพสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่ต่ีอการใชชุ้ดการสอนวชิาภูมปิญัญา
ไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) พบว่านกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) มคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ด การสอนวชิา
ภูมปิญัญาไทย (การเลีย้งปลาสลดิ) อยู่ในระดบัมาก (  = 4.33) เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก ชุดการสอนวชิา
ภูมิปญัญาไทย (การเลี้ยงปลาสลิด) มีประสทิธิภาพที่สร้างขึ้นตามหลกัการของการสร้างสื่อที่จะท า ท าให้ผู้ เรียนได้รบั
ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาสลิด และการแปรรูปปลาสลิดเป็นภูมิปญัญาท้องถิ่นเพิ่มเติมของอ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ นอกจากนี้มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น การบรรยาย การปฏบิตักิาร การระดมพลงังาน การจดันิทรรศการ 
การสมัมนาทางวชิาการ ลงภาคสนามปฏบิตัจิรงิ สามารถท าใหผู้เ้รยีนใชก้ระบวนการคดิเป็น ท าเป็น แกป้ญัหาไดต้ามหลกั
เศรษฐกจิพอเพียง นอกจากนี้สอดคล้องกบั 3 งานวจิยัของกวี  ประเคนร ี(2551:109) ได้ศกึษาการพฒันาชุดการสอน






 1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1.1  ควรมกีารสรา้งความร่วมมอืขอ้ตกลงทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัที่เน้นเฉพาะทาง เช่น ด้านภูมปิญัญา
ท้องถิ่น กบัมหาวิทยาลยัที่สนับสนุนในเรื่องภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการพฒันาหลกัสูตรและสร้างความสนใจให้กบั
ผูเ้รยีนไดส้นใจมากขึน้เนื่องจากมขีอ้มลูหรอืเทคนิคการสอน จากงานวจิยัมาพฒันาหลกัสตูร 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 2.1  ควรมีการสร้างชุดการสอนในเนื้ อหาเฉพาะด้านที่สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรยีน
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชน เช่น ชุดการสอนที่ เน้นเรื่องการแปรรูปปลาสลิด ชุดการสอนเกี่ยวกับ               
การขาย-สง่ โดยเฉพาะ  
 2.2  ควรมีการสร้างและพัฒนาชุดการสอนโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ เข้ามา เช่น ชุดการสอนออนไลน์                
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